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おそ¥ 男 女 合計
~0-~9 1( 1. 9) 
50-59 2( 3.8) 
60-69 5 601. 3) 
70ー 79 9 10 19(35.9) 
80-89 10 10 20(37.1) 
90以上 3 2 5( 9.~) 








































よltあり なし ftal 
J 1 ( 1.9) 
A2 2 2( 3.8) 
13 1 9 3 12(22.6) 
B2 4 3 7c 13.2) 
C 1 4 1 ( 20. 8) 
C2 20 20( 31. 7) 
合計 18(3U) L 型66.0) 53000.0) 
















































へル 訪問 ナイ} 2雌 sw ，;シ 老人
パー 看護 ケア 訪問 訪問 テア ~'i 1 
J 
A2 2 
B 1 4 12 2 2 
s2 4 7 3 3 
C 1 6 1 4 
C2 12 20 9 3 
合自| 28 53 19 7 2 




























生活 居室 介護 給食 民間 その 合員|
用具 整備 手当 介護 他
3 ( 1. 6) 
2 7( 3.7) 
5 4 3508.3) 
2 3 2B<lt 7)
3 4 2 2 3608.8) 
14 9 5 6 8W2.9) 
25 20 3 1 1 191 
<47.2) (¥. 9) (37.7) (5.7) (20.8) (20.8) 000. Q) 
訪問看謹婦からみた施設別利用者の精神状態区分
を表6に示した。重症痴呆利用者が多く全体では
全 体 訪問看護~f-1 ，ン病院訪問看護部ド') 46.0%、次いで軽症痴呆、中等度痴呆の順である。施
n=53 n=38 n=15 設別でみると、訪問看譜ステーションでは重症痴呆
X I SO X I SO X I SO が最も多く、次いで軽症痴呆、中等度痴呆の順であ
歩行・起坐 U2土1.94 1.45主1.78 1. 33土2.35
るが、病院訪問看譜部門では重症痴呆、中等度痴呆，
生活幽 1.15 I 1.35 1. 24土1.42 0.93 I 1. 16 軽症痴呆の順である。訪問看護ステーションと病院
着脱衣・入浴 0.94 I 1. 57 0.95 I 1. 33 0.93 I 2.12 訪問看謹部門のそれぞれの割合では、病院訪問看護
!f{ 食 3.04 I 2.94 3.34 I 2.93 2.27 I 2.89 部門の方が重症痴呆の利用者が多いことを示してお
tI' 出 2.25土2.88 2.50 I2.84 1. 60 I 2.97 り、有意差 (p< 0.001)がみられた。













者については 81%が「あり」と答えている O 高Ij介護
表5 訪問看護婦からみた施設別利用者のNMの
平均点と標準偏差
全 体 ;tlil :JJfì 設 ~;--'t 3ン病院iUjJ::]右越 lìill"J
n=50 n=35 n=15 
X :t SO X :t SO X :t SO 
家事・身辺整理 0.96土1.16 1. 09土1.2~ 0.53 1: 0.83 
関心・意欲.交流 3.30 :t 3. 1 3. 20 :t 2. 9~ 2.27 :t 2.25 
会 合E 5.47 :t 3. 83 5.83 :t 3.90 3.80 :t 3.21 
記銘・記憶 5. O~ :t 3.99 5. 3~ :t 3.95 3.33士 3.56
見当識 5.72 :t 3.91 5.83士t04 HO :t3. ~6 
合計得点 20.49:t14.41 21. 29 :tH.66 1t 53士10.89
表6 訪問看護婦からみた施設別利用者精神状態区分
全 f本 訪問看護uサョン 病院訪問看設ml"l
重症痴呆 23( 46.0) 14c 40.0) 
中等度痴呆 11C 22.0) 7( 20.0) 
経症痴呆 15( 30.0) 13( 37. 1) 
境 あl !( 2.0) 1 ( 2.9) 




















































食事 排池 清潔 移動 更衣 :!LI干 通院 !I、t'I 合計
姿 19 23 24 24 24 21 9 2 W 45.3) 
夫 3 4 4 4 4 3 5( 9.4) 
島ま 6 6 6 6 6 5 3 6( 11.3) 
般 7 14 14 13 14 9 2 4{ 26.~) 
息子 2 2 2 1 2( 3.8) 
そ骨量 1 2 2 2 2 2( 3.8) 
合計 37(69.8) 5H96.2) 5[(96.2} 51(96.2 52(98. I) 40(75.5) 16(30.2) W.5) 関000.0)
??
?
表8 家族の支援ニーズ 縄敬回答 単位:人(%) 譜ステーションと病院訪問看護部門で60
込六〔 休B 夜間 緊急時 依頼時 その他 合計
裳 9 12 18 12 1 24( 45.3) 
夫 5 3 5( 9.4) 
嫁 5 6( 1¥.3) 
IQ 4 4 10 6 14( 2U) 
息子 2 2 1 2( 3.8) 
その他 2 2( 3.8) 



























全 体 訪問看護~i'サ0 病院訪問看護量刑
n=50 n=35 n=15 
X :t SO x 土 SD 、X :t so 























趣味・学習・その他の社会的活動な 2.50土1.02 2. 74 :t 0.95 1. 93 :t 0.96 
どのぬに使える時間が持てなくて困る し一一一*一一一一」
世話で.毎日輸事1的にとても疲れてし 2. 78 :t 1. 03 2. 83 :t 1. 04 2. 64 :t 1. 0 
まう
世話の苦労はあっても.前向きに考え 3. 58 :t O. 61 3. 60土 0.65 3.臼土 0.52
ていこうと思う
病院か他殺で世話をして欲しいと思う 2. 30 :t 1. 13 2. 27土1.17 2. 40土1.06 
こともある
世話で.家事やその他の事に手が回ら 2.26土o.8 2. 29 :t O. 93 2.20土 O.7 
なくて困る
今後.世話が私の手に負えなくなるの 2. 9~ :t O. 91 3. 0 :t 0.84 2.80土1.08 
ではないかと心配になる
お父さんの司1で近所に気兼ねしている 1. 52 :t O. 86 1.49:t O. 78 1. 60 :t 1. 06 
もし少しでも代わってくれる観族がい 2.U土 0.94 2. 20土 0.93 2.00土 0.96
れば.世話を代わって欲しい
世話で精神的にはもう梢ー 停である 2.50 :t 1. 02 2.54:t 1. 01 2.40 :t 1. 06 
お父さんを自分が厳後まで看てあげ 3.80土 0.61 3.80土 0.63 3.80 :t 0.56 
たい
世話をしていると.自分の健康の事が 3. 02 :t o. 84 3. 06 :t o. 87 2. 93 :t 0.80 
，C-I!Iこなる

















































情緒的サポート 96 96 
1 あなたの心配事ゃぐちを聞いてくれる
人はいますか。
① あなたと同居のご家悠の中に 52.8 55.6 
②別居の綴族の中に 11. 1 68.9 
③友人・知人・近隣の人の中に 60. ~ 57.8 
2 あなたを元気づけてくれる人がいますか。
①あなたと同居のご家族の中に 50.4 53.3 
② lJ居の銀銭の中に 1U 80.0 




① あなたと同居のご家族の中に 43. ~ H. ~ 
②別居の鋭悠の中に 17.2 ~6.7 
③友人・知人・近隣の人の中に 22.6 20.0 
2 お使いや留守番などのちょっとしたm
事を頼める人はいますか。
① あなたと同居のご家族の中に 47.2 51.1 
②別居の貌族の中に 45. 3 ~6. 1 








































































































































































































A study of 24-hours care needs in nursing at home 
Kimie SHIBAHARA Kimiko KASHIRO Kiyoko MORIGUCHI Mituko INABA Minae SAMATA 
Kazuyo YAMAMOTO Masako SYOZAKI Suzuko MAEDA Chizuko MAEDA Yoshiko SUGIURA 
abstract 
A血ingwhich is important as sup卯rtωpeoplewho need回reat home is to stimulate to their wil to be independent. 
A support system， which support family nurses and which health， medical care and welfare are integrated， isnece~ト
組Iγforit. About 60 percent of users of visiting nursing we investigated this time needed care for eating， excreting 
and changing; and 37 percent of them were objects for high care needs unable to tum over in bed by themselves. 
Loads of nurses get higher in proportion to the advance of age and impediments， but family's wil to nurse supports 
daily life of people who need care and care on holidays and at nighttime is required. We got opinions仕omnurses 
taking nursing at home that people who needed四reat home wearing medical instruments were on the increase and 
24-hoursαre was necessary. In order to continue life at home as long as possible， fullness of social services of nurse 
and welfare is desired. 
Keywords : 24-hours care at home， care needs， nursing at home， family nurses 
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